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理・医・薬・工（地球工学科 ,建築学科A・B選抜 , 物理工学科 ,工業化





































































地 球 工 学 科
14.92831912.924619後　　　期
3.9281723.323672前　　　期











情 報 学 科
9.68699.3849後　　　期
2.75722102.6537210前　　　期















































































































































































































































































































　このたび， 木 興 一 名誉教授，
ぎ こう いち


















































日誌 2002.12.1 ～ 12.31
人人人 人
京大広報 2003. 2　No. 576
1420
編集後記
　京大広報編集部会のメンバーは，この３月で２年間の任期を終え，ようやくお役ご免となります。
最近では編集会議の行き帰りに，♪春よ来い，早く来い…と口ずさんでは，密かに悦に入っておりま
す。（なぜそんなに嬉しいのかな？）　この間，何とか無事にやって来れたのは（実を言うと，少しは
色々あったけどね），これも運命だと諦めて，時間を割いて協力してくれた同僚の教官たちと，どうせ
実務をやらされるのはこっちなのに，という不満を押さえて，我々の方針を具体的に詰めて実現して
くれた大学情報課の皆さんに，心からお礼を言います。（我々はこれでお役ご免だけど，あなた方はこ
れからも頑張ってね。）
　えっ？　２月号でお別れの挨拶は，ちと早過ぎるんじゃないかって？　いえいえ，来月号の編集後
記では，我々の２年間の編集経験で色々と思ったことを持ち寄って，将来の京大広報のあり方や方向
について，我々なりの提言を纏め，次の新しい編集部会にバトンタッチして終わりたいと考えていま
す。ですから，ちょっと早いけど，今月号でお別れの挨拶をしちゃおうか，と思った次第なのです。
♪春よ来い，早く来い。歩き始めた，みいちゃんが… （齊藤記）
日　　　　時：平成１５年３月１５日（土）　１３：３０～１７：００
場　　　　所：総合人間学部E号館（吉田キャンパス南）
主　　　　旨：高等教育改革をとりまく条件に焦点づけて，経営と教育改善の関連について議論をおこないます。
プログラム：挨拶　　　　　　　総　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長尾　　
　　　　　　問題提起　　　　　高等教育教授システム開発センター教授　　　　　田中　毎実
　　　　　　話題提供Ⅰ　　　　活水女子大学学長　　　　　　　　　　　　　　　野々村　昇
　　　　　　話題提供Ⅱ　　　　鳥取大学学長　　　　　　　　　　　　　　　　　道上　正
　　　　　　話題提供Ⅲ　　　　関西国際大学人間学部教授　　　　　　　　　　　濱名　　篤
　　　　　　話題提供Ⅳ　　　　前副学長・経済学研究科教授　　　　　　　　　　赤岡　　功
聴　 講　 料：無料（資料代１，０００円）
定　　　　員：５００人
問い合わせ先：高等教育教授システム開発センター　TEL：７５３-３０８７　FAX：７５３-３０４５
　　　　　　　＊詳細は http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/highedu/ をご覧ください。
高等教育教授システム開発センター
第９回大学教育改革フォーラム
「高等教育における教育改革と経営改善」
お知らせ
第２回大学教育研究集会
日　　　時：３月１５日（土）　９：００～１２：１０
プログラム：教育評価研究部会／カリキュラム研究部会／ e-Learning・遠隔教育研究部会／授業研究部会
／ＦＤ研究部会／授業公開研究部会　　
　　　　　　＊各部会６名ずつの研究発表，総括講演があります。
場所・問い合わせについては，上記のフォーラムと同様
